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ABSTRACT
ABSTRAK
Susu kambing merupakan carian putih yang berasal dari hewan ternak ruminansia berjenis kambing perah. Susu merupakan salah
satu habitat bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang menghasilkan antimikroba dan mampu menghambat
pertumbuhan bakteri patogen. Bakteri asam laktat yang diisolasi dari susu kambing Peranakan Etawa haruslah dikarakterisasi untuk
mengetahui genus isolat. Karakterisasi bakteri asam laktat meliputi pengamatan morfologi koloni, pewarnaan Gram, serta uji
biokimia meliputi uji katalase, uji motilitas, uji ketahanan suhu 14oC dan 37oC, uji ketahanan garam 5%, 6,5% dan 10%, uji tipe
fermentasi, uji indol, uji TSIA dan uji MR-VP serta uji antimikroba. Dari hasil pengamatan morfologi koloni, morfologi sel dan uji
biokimia, maka didapatkan genus Leuconostoc, Enterococcus dan Lactobacillus. Uji antimikroba ketiga isolat menunjukkan
aktivitas hambat yang besar terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Akan tetapi ketiga isolat tidak menunjukkan
aktivitas hambat terhadap Candida albicans.
Kata kunci : Susu kambing Peranakan Etawa, bakteri asam laktat, karakterisasi.
ABSTRACT
Goatâ€™s milk is white liquid derived from ruminant types of dairy goats. Milk is one of habitats of lactic acid bacteria. The Lactic
acid bacteria is bacteria that produce antimicrobial and able to inhibit the growth of pathogenic bacteria. Lactic acid bacteria
isolated from Etawa crossbreed goatâ€™s milk  should be caracterized to determine the genus isolates. Characterization oflactic
acid bacteriaconsists of colony morphology, cell morphology and biochemical testsincludescatalase test, motility test, temperatur
endurance test of 14oC and  37oC, salt endurance test of 5%, 6,5% and 10%,fermentation type test, indole, TSIA and MR-VP test.
The observationof colony morphology,cell morphologyandbiochemicaltests, three isolates identified as lactic acid bacteria, namely
Leuconostoc,Enterococcus and Lactobacillus. Antimicrobialtestthreeisolates exhibited greatinhibitory activity against
EscherichiacoliandStaphylococcusaureus, but thoseisolates did notexhibit inhibitory activityagainst Candidaalbicans.
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